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Владимира Семеновича Крейденко 
(1930—2019)
Реферат. Цель настоящего исследования — проанализировать вклад известного российского 
ученого В.С. Крейденко (1930—2019) в библиотековедение. Представлена его биография: Батуми; 
обучение в Ленинградском государственном библиотечном институте (ЛГБИ) им. Н.К. Крупской; 
работа в Бесланской районной библиотеке, Северо-Осетинской республиканской библиотеке 
им. С.М. Кирова в Орджоникидзе; учеба в аспирантуре ЛГБИ им. Н.К. Крупской; защита диссер-
тации «Комплектование библиотек в многонациональных республиках и областях изданиями на 
языках народов СССР»; деятельность в Восточно-Сибирском государственном институте культу-
ры, в Ленинграде в Государственном институте культуры им. Н.К. Крупской; защита докторской 
диссертации «Исследовательские методы в библиотековедении: современное состояние и пути по-
вышения эффективности».  Проблематика публикаций В.С. Крейденко: обслуживание пользовате-
лей, в том числе в полиэтнических регионах, методы библиотековедческих исследований, библио-
течное краеведение, домашние библиотеки, преподавание библиотечных дисциплин, персоналии. 
Отмечены его исключительная доброжелательность, порядочность, умение преодолевать труд-
ности и другие качества.
Ключевые слова: В.С. Крейденко, работа с читателями, обслуживание читателей, методы библио-
тековедческих исследований, библиотечное краеведение, домашние библиотеки, библиотековеде-
ние, научный вклад.
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ладимир Семенович Крейденко родился 
3 сентября 1930 г. в Батуми. Его отец, из-
вестный как переплетчик редких и анти-
кварных книг, работал в Батумской республикан-
ской типографии, мать некоторое время была со-
трудницей Аджарской республиканской библио-
теки. В 1949 г. В.С. Крейденко окончил среднюю 
школу и поступил на отделение русского языка 
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и литературы факультета филологии Батумско-
го государственного педагогического института. 
Однако после первого курса по совету препода-
вателей поехал поступать в Ленинградский госу-
дарственный библиотечный институт (ЛГБИ) им. 
Н.К. Крупской. В 1954 г. после окончания инсти-
тута был распределен в Северную Осетию и стал 
заведующим Бесланской районной библиотекой. 
Через несколько месяцев он был приглашен на 
должность заведующего научно-методическим 
и библиографическим отделом Северо-Осетин-
ской республиканской библиотеки (СОРБ) им. 
С.М. Кирова в Орджоникидзе — столице Север-
ной Осетии [1; 2]. 
В 1959—1963 гг. Владимир Семенович 
учился в аспирантуре ЛГБИ им. Н.К. Крупской. 
13 февраля 1964 г. под руководством В.Ф. Са-
харова он защитил кандидатскую диссертацию 
«Комплектование библиотек в многонацио-
нальных республиках и областях изданиями на 
языках народов СССР» [1]. 
Осенью 1963 г. В.С. Крейденко направлен 
на работу в Восточно-Сибирский государствен-
ный институт культуры, открытый в 1960 году. 
Сначала он был назначен деканом заочного 
факультета, затем возглавлял кафедру библио-
тековедения. В 1968 г. В.С. Крейденко вернул-
ся в Ленинград в Государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской (ныне — Санкт-
Петербургский государственный институт куль-
туры, СПбГИК). Здесь Владимир Семенович 
работал доцентом кафедры библиотековедения, 
а с 1991 г. заведующим кафедрой организации 
общеобразовательного и профессионального 
чтения (с 1992 г. — кафедрой социологии и пси-
хологии чтения; с 2004 г. — кафедрой библио-
тековедения и теории чтения). 
18 октября 1988 г. В.С. Крейденко защитил 
докторскую диссертацию «Исследовательские 
методы в библиотековедении: современное со-
стояние и пути повышения эффективности». 
Более 20 лет он возглавлял специализирован-
ный совет по защитам докторских диссертаций 
СПбГИК; входил в состав редакционной кол-
легии журнала «Библиосфера». Многие годы 
Владимир Семенович вел курсы: «Работа с чита-
телями» («Библиотечное обслуживание», «Биб-
лиотечно-информационное обслуживание»); 
«Организация и методика научно-исследова-
тельской работы»; «Библиотечно-информаци-
онное обслуживание населения в полиэтниче-
ских регионах»; «Введение в специальность» [1].
С 2008 по 2014 г., после сложения с 
себя обязанностей заведующего кафедрой, 
В.С. Крейденко работал в должности заслужен-
ного профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусств 
(СПбГУКИ, позднее — СПбГИК). С 2014 по 
2019 г. он являлся советником ректора, зани-
мался научно-консультационной и экспертной 
работой.
Под руководством В.С. Крейденко защище-
ны 26 кандидатских диссертаций, он был кон-
сультантом по трем докторским диссертациям, 
создав собственную научную школу.
Труд ученого отмечен медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным 
знаком «За отличную работу» Министерства 
культуры СССР, почетным званием «Ветеран 
труда» [2].
Первые публикации В.С.  Крейден-
ко, связанные с его деятельностью в СОРБ 
им. С.М. Кирова и представляющие собой в 
основном методические материалы, посвящен-
ные этой библиотеке, писателям и другим дея-
телям культуры Северной Осетии, разработки 
к читательским конференциям, относятся к 
1954—1955 годам. Наряду с подобными мате-
риалами с 1957 г. публикуются обобщающие 
статьи, посвященные заочным читательским 
конференциям (проблема обслуживания чита-
телей), методическим объединениям (проблема 
методической работы), с 1960 г. — статьи о кра-
еведческой работе национальных библиотек. 
Отметим единственную статью по теме 
кандидатской диссертации В.С. Крейденко, 
предшествующую ее защите, — «Некоторые 
вопросы работы с фондами национальной 
литературы (в условиях открытого доступа)» [3]. 
Ряд статей ученого по вопросам комплектования 
коррелируются с вопросами национального со-
става населения региона.
Начиная с 1966 г., Владимир Семено-
вич обращается к изучению методов библио-
течного (библиотековедческого) исследова-
ния — тема, ставшая ключевой в его научной 
работе. В 1977 г. выходит учебное пособие 
«Методология и методика библиотечного 
исследования» [4]. В.С. Крейденко публикует 
сборники «Библиотековедческие исследова-
ния» (1978), посвященные разным методам 
(контент-анализ, метод экспертных оценок, на-
учное наблюдение и др.), участвует в конферен-
циях [5, с. 7—8]. Продолжая методологические 
исследования, он стал составителем сборников 
материалов в помощь научно-исследователь-
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Значимое место методам библиотечного ис-
следования отведено в учебнике «Работа с чита-
телями» [6]. Педагог ведет курс «Основы научных 
исследований». Его учебные пособия выходят в 
1983 г. [7] и в последующие годы [8]. В 1989 г. 
он выпускает альбом наглядных материалов по 
основам научно-исследовательской работы [9]. 
В начале 2000-х гг., когда электронные ресурсы 
все более внедряются в работу 
библиотек, ученый в соавторстве 
с другими специалистами пишет 
статью «Методы исследования 
пользователей русскоязычных 
ресурсов Интернет» [10], выявля-
ет новые методы для исследова-
ния библиотечной отрасли [11]. 
В «Библиотечной энциклопедии» 
(Москва : Пашков дом, 2007) опу-
бликована статья В.С. Крейденко 
о методологии библиотековеде-
ния, этому вопросу он посвящает 
раздел в учебниках по общему 
библиотековедению 1988 г. [12] 
и 2013 г. [13], а также в хресто-
матии по общему библиотекове-
дению [14]. Владимир Семенович 
стал инициатором на библиотеч-
но-информационном факультете СПбГУКИ по-
стоянно действующего методологического се-
минара «Новые методы изучения библиотечной 
отрасли», на основе которого было выпущено 
восемь сборников «Методология исследователь-
ской работы».
Одновременно В.С. Крейденко пишет ста-
тьи по вопросам руководства чтением, методам 
устной пропаганды литературы, вопросам само-
образовательного чтения, готовит небольшое 
учебное пособие по работе с читателями [15], 
альбом наглядных материалов по обслужи-
ванию читателей [16], участвует в подготовке 
нового учебника по библиотечно-информа-
ционному обслуживанию [17]. Термины, свя-
занные с работой с читателями, он раскрыл в 
«Словаре библиотечных терминов», «Справоч-
нике библиотекаря», кратком терминологиче-
ском словаре «Методология социокультурно-
го исследования: библиотечная отрасль» [18]. 
В 1990—2000-е гг. ученый уделяет внимание 
библиотечному общению [19]. 
В 1990-х гг. В.С. Крейденко на новом уров-
не возвращается к теме «Библиотека в системе 
национально-языковых отношений» [20; 21] и 
библиотечному краеведению, выходит его тер-
минологический словарь [22].
Ряд работ В.С. Крейденко затрагивают ме-
тодику преподавания курса «Работа с читателя-
ми» (позже курс назывался «Библиотечное об-
служивание», «Библиотечно-информационное 
обслуживание»), требования к библиотекарям, 
психологию и социологию библиотечно-инфор-
мационной деятельности, чтение библиотека-
рей, библиотерапию, информационную культу-
ру, читателеведение, разработку 
теории чтения. 
Особое место среди работ 
Владимира Семеновича занима-
ют статьи о домашних библио-
теках, в том числе для справоч-
ника «Домашняя библиотека» 
[23]. Общее представление о на-
учных публикациях В.С. Крей-
денко дает сборник его избран-
ных работ [24].
Некоторые труды Влади-
мира Семеновича переведены 
на словацкий, немецкий и ки-
тайский языки.
В.С. Крейденко входил в 
состав редакционной коллегии 
основанной Российской нацио-
нальной библиотекой серии из-
даний «Библиотековедение: изучая прошлое — 
созидаем будущее». 
Немало статей В.С. Крейденко посвятил 
библиотековедам: Б.В. Банку, В.Ф. Сахарову, 
А.Н. Ванееву, А.В. Соколову, В.А. Бородиной, 
С.А. Пайчадзе, Б.Б. Батуеву, В.А. Невскому, 
Ю.А. Меженко, Ю.В. Григорьеву, Н.С. Кар-
ташову, Ю.А. Хараеву, И.Г. Моргенштерну, 
В.А. Зеленко, И.И. Тихомировой, Л. Борисову, 
Ю.Н. Столярову, М.Я. Дворкиной и др.
Отметим прекрасные качества В.С. Крей-
денко — исключительную доброжелательность, 
порядочность, тактичность, доброту к людям, 
справедливость, умение преодолевать трудно-
сти, дружить, чувство юмора.
Светлая память о скончавшемся 24 августа 
2019 г. Владимире Семеновиче Крейденко на-
всегда останется в сердцах его коллег, друзей и 
учеников.
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Abstract. The purpose of this study is to analyse the contribution of the famous Russian scientist 
V.S. Kreidenko (1930—2019) to the library science. The author presents Kreidenko’s biography: Batumi; edu-
cation at the Leningrad State Library Institute (LSLI) named after N.K. Krupskaya; work in the Beslan District 
Library, the North Ossetian Republican Library named after S.M. Kirov in Ordzhonikidze; post-graduate studies 
at LSLI named after N.K. Krupskaya; defence of the dissertation thesis “Acquisition of libraries in multinational 
republics and regions with publications in the languages of the peoples of the USSR”; activities at the East Siberi-
an State Institute of Culture, in Leningrad at the State Institute of Culture named after N.K. Krupskaya; defence 
of the doctoral dissertation “Research methods in library science: current state and ways to improve effi  ciency”.
Themes of V.S. Kreidenko’s publications: servicing users, including in multi-ethnic regions, me-
thods of library research, library local history, home libraries, teaching library disciplines, personalia. 
The author notes exceptional goodwill, decency, ability to overcome diffi  culties and other personal qualities 
of Kreidenko.
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